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AZ Á R T AT LANS Á G  D IALE K T IK Á J A 
K IE R K E G AAR D  É S  H E G E L A BŰNBE E S É S R Ő L 
CZ AK Ó  IST V Á N  
ÁR P E DIG  F ILOZÓ F IA é s k er esz té ny sé g soh asem egy esíth ető ”1 – olv as-
h atj u k  Kier k egaar d legk or á b b i, 18 35 -b ő l r á nk  mar adt nap ló b ej egy z é -
seinek  egy ik é b en. E z  a h atá r oz ott megá llap ítá s k é tsé gk ív ü l az  
é letmű , k iv á ltk é p p en p edig a b ű n é r telmez é sé nek  egy ik  legf ontosab b  k u lc sa. A  
b ű n té mak ö r e k é t mű b en, A  szor ong á s f og almá b an é s A  halá los b eteg sé g -
b en is megh atá r oz ó  sz er ep et j á tsz ik :  az  elő b b i – eltek intv e attó l, h ogy  Kier k e-
gaar d sz er int a b ű nnek  str icte d ictu ninc s f ogalma – ak á r  a b ű n f ogalmá r ó l 
ír ott é r tek ez é sk é nt is olv ash ató .2 E z é r t indok oltnak  lá tsz ik , h ogy  b elő le 
k iindu lv a k ísé r elj ü k  meg r ek onstr u á lni sz er z ő j e b ű n-é r telmez é sé nek  egy  saj á -
tos sz egmensé t, az  á r tatlansá gr ó l v allott f elf ogá sá t,3 amely  sz or osan ö ssz ef ü gg 
a b ib liai b ű nb eesé s-elb esz é lé s (G enezis 3)  inter p r etá c ió j á v al – é s ö ssz eh ason-
lítsu k  annak  a gondolk odó nak  az  á llá sp ontj á v al, ak ir e az  idé z ett f elj egy z é s 
(tá gab b  ö ssz ef ü ggé sb en)  k é tsé gk ív ü l v onatk oz ik . Hegel á r tatlansá g- é s b ű nb e-
esé s-é r telmez é sé nek  á ttek inté se nemc sak  az t teh eti v ilá gossá , h ogy  mely  
p ontok on té r  el gy ö k er esen a k é t gondolk odó  k onc ep c ió j a, h anem az t a sz o-
r os k ap c solatot is, amely  A  szor ong á s f og almá t az  intenz ív  p olé mia ellené r e 
                                         
1 P h il o s o p h ie o g C h ris t end o m l a d e s ig d o g a l d rig fo rene.  I n:  N iel s  J ø rgen 
C a p p el ø rn et  a l .  (s zerk. ) :  Sø r e n  K i e r k e g a a r d s  Sk r i f t e r  (a  t o v á bbia kba n:  SK S ) , 
K o p p enh á ga , G a d s  F o rl a g.  1 9 9 7 .  1 7 .  kö t .  3 0 ,2 8  (AA: 1 3 ) .  
2 „J el en í rá s  …  h a l l ga t ó l a go s a n a  bű n fo ga l má v a l  is  fo gl a l ko zik. ” I n:  Sø ren 
K ierkega a rd :  A s z o r o n g á s  f o g a l m a , (a  t o v á bbia kba n:  Sz F )  B p . , G ö nc ö l .  1 9 9 3 .  2 0 .  o .  (SK S 4  3 2 1 , 3 5 f. )  
3 B á r A h a l á l o s  b e t e g s é g ben – a  mű  t a rt a l mi s a j á t o s s á ga ibó l  a d ó d ó a n – a z á rt a t l a n-
s á g ( U s k y l d i g h e d )  ka t egó riá j a  kev é s  figy el met  ka p , a  gy enges é g ké t s é gbe-
es é s é nek t é ma kö ré n bel ü l  é rint ő l eges en s zó  es ik ró l a .  F igy el emremé l t ó , h o gy  it t  
a  (kö zna p i é rt el emben v et t )  á rt a t l a ns á g l é ny egé ben a zo no s  a  p u s zt á n l el kil eg 
megh a t á ro zo t t , kö zv et l en ember, v a gy is  a z ö nrefl ex ió  né l kü l i é n, a  t is zt a  kö zv et l ens é g ké t s é gbees é s é v el .  (V ö :  Sø ren K ierkega a rd :  A h a l á l o s  b e t e g s é g .  I k.  
6 4 .  o . )  E z a  megh a t á ro zá s  t ermino l ó gia i t ekint et ben s o kka l  na gy o bb ö s s zh a ngo t  
mu t a t  a  h egel i l o gika  a l a p fo ga l ma iv a l , mint  A s z o r o n g á s  f o g a l m á na k á rt a t l a ns á g-
l eí rá s a , é s  a l á t á ma s zt a ni l á t s zik a zt  a  fil o zó fia i Q u e l l e n f o r s c h u n g  ered mé ny eké nt  
kia l a ku l t  á l l á s p o nt o t , mel y  s zerint  K ierkega a rd  Hegel h ez fű ző d ő  v is zo ny á na k 
t ö rt é net i a l a ku l á s á ba n v il á go s a n el kü l ö ní t h et ü nk egy má s t ó l  h á ro m s za ka s zt :  
mí g A s z o r o n g á s  f o g a l m a  (1 8 4 4 )  a z int enzí v  a nt ih egel iá nu s  p o l é mia  id ő s za ká -
ba n í ró d o t t , mel y nek v é gé t  a z Ad l errő l  í rt , p u bl iká l a t l a n t a nu l má ny  (1 8 4 6 )  j el ent i, a d d ig A h a l á l o s  b e t e g s é g  (1 8 4 9 )  a  ké s ő i, p o l é miá t ó l  ment es , Hegel l el  
„megbé ké l t ” p erió d u s ba n l á t o t t  na p v il á go t .  V ö :  J o n St ew a rt :  K i e r k e g a a r d ’ s  R e l a -
t i o n s  t o  He g e l  R e c o n s i d e r e d , C a mbrid ge, C a mbrid ge U P .  2 0 0 3 .  3 3 -3 4 .  o .  
„M 
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Hegel logik á j á h oz  f ű z i. E z á ltal leh ető sé gü nk  ny ílik  ar r a, h ogy  a k or á b b i, 
Kier k egaar d Hegelh ez  f ű z ő dő  v isz ony á t tisz tá n negatív  r elá c ió k é nt leír ó , egy -
oldalú  megk ö z elíté sek 4 h ely ett né mileg dif f er enc iá ltab b  k é p et alk ossu nk  a k é t 
gondolk odó  k é tsé gk ív ü l amb iv alens k ap c solatá r ó l. 
Á R T AT L AN SÁ G  É S B Ű N B E E SÉ S A SP E K U L AT Í V  F I L O Z Ó F I A T Ü K R É B E N  
Hegel k é t h ely en, v allá sf iloz ó f iai elő adá saib an5 é s az  E nc ik lop é dia első  
r é sz é b en6 f oglalk oz ik  b eh ató an a b ű nb eesé sé r ő l sz ó ló  b ib liai elb esz é lé ssel, 
tov á b b á  a v ilá gtö r té net f iloz ó f iá j á r ó l tar tott elő adá saib an7 é s a J ogf iloz ó f iá b an8 
talá lu nk  er r e v onatk oz ó  megá llap ítá sok at. Hegel k é z enf ek v ő nek  tek inti, h ogy  
a logik a elej é n tá r gy alj a a b ű nb eesé s mítosz á t, miv el „a logik á nak  a meg-
ismer é ssel v an dolga, s eb b en a mítosz b an is a megismer é sr ő l, ennek  er e-
deté r ő l é s j elentő sé gé r ő l v an sz ó .”9 I ly  mó don mintegy  a f iloz ó f ia er edeti, 
gö r ö g h agy omá ny á h oz  v issz any ú lv a, a mítosz k é nt f elf ogott b ib liai elb esz é lé s 
é r telmez ő j ek é nt lé p  f el, é s k ísé r letet tesz  annak  az  igaz , sp ek u latív  tar talomnak  a 
k if ej té sé r e, amely et az  elb esz é lé s é r z é k i alak b an, tö r té neti f or má b an,10  v agy is 
inadek v á t mó don11 j u ttat k if ej ez é sr e. 
                                         
4 J ó  p é l d a  erre C a mu s , a ki egy  int erj ú ba n a rra  a  ké rd é s re, h o gy  mié rt  s zeret i 
K ierkega a rd -t , egy s zerű en c s a k a nny it  fel el t :  „Ant i-Hegel ”.  V ö :  M é s zá ro s  V il ma :  
Ca m u s .  B p . , G o nd o l a t .  1 9 7 3 .  1 0 1 .  o .  A t é má ba n s o ká ig mé rt é ka d ó  T h u l s t ru p  
s zint é n a  ké t  fil o zó fia  a l a p v et ő  kü l ö nbö ző s é gé t  h a ngs ú l y o zza :  „He g e l  a n d  
K i e r k e g a a r d  h a v e  i n  t h e  m a i n  n o t h i n g  i n  c o m m o n  a s  t h i n k e r s ,  n e i t h e r  a s  r e g a r d s  o b j e c t ,  p u r p o s e ,  o r  m e t h o d ,  n o r  a s  r e g a r d s  w h a t  e a c h  c o n s i d e r e d  t o  
b e  i n d i s p u t a b l e  p r i c i p l e s .” N iel s  T h u l s t ru p :  K i e r k e g a a r d ’ s  R e l a t i o n  t o  He g e l . 
P rinc et o n/ N ew  J ers ey , P rinc et o n.  1 9 8 0 .  1 2 .  o .  
5 Hegel :  V o r l e s u n g e n  ü b e r  d i e  P h i l o s o p h i e  d e r  R e l i g i o n .  St u t t ga rt , F ro mma ns .  
1 9 5 9 .  (a  t o v á bbia kba n:  P h R ) , 1 .  kö t et  2 7 9 -2 9 9 .  o . ; B d .  2  (J u b.  B d .  1 6 ) , 7 2 -7 7 .  o . , 
2 5 7 - 2 7 2 .  o .  M a gy a ru l  ré s zben:  Hegel :  El ő a d á s o k  a  v a l l á s  f i l o z ó f i á j á r ó l . B p . , At l a nt is z.  2 0 0 0 .  (A t o v á bbia kba n:  V F )  1 1 1 -1 1 8 .  o .  
6 Hegel :  A f i l o z ó f i a i  t u d o m á n y o k  e n c i k l o p é d i á j á n a k  a l a p v o n a l a i . B p . , Aka d é mia i.  
1 9 5 0 .  (a  t o v á bbia kba n:  EL )  6 6 -7 0 .  o .  
7 Hegel :  El ő a d á s o k  a  v i l á g t ö r t é n e t  f i l o z ó f i á j á r ó l .  B p . , Aka d é mia i.  1 9 7 9 .  (A 
t o v á bbia kba n:  V t F )  5 7 6 - 5 7 8 .  o .  
8 Hegel :  A j o g f i l o z ó f i a  a l a p v o n a l a i .  B p . , Aka d é mia i.  1 9 8 3 .  (A t o v á bbia kba n:  J A )  
1 5 6 - 1 5 9 .  o .  
9  EL, 6 7 .  o .  
10  P h R  I I , 7 3 .  o .   
11 „ I n  d e r  g a n z e n  b i l d l i c h e n  D a r s t e l l u n g  i s t  d a s ,  w a s  i n n e r l i c h  i s t ,  a l s  ä u ß e r l i c h ,  
w a s  n o t h w e n d i g ,  a l s  z u f ä l l i g  a u s g e s p r o c h e n .” P h R  I I , 7 5 .  o .  „A mit o l ó gia i-v a l l á s i el ké p zel é s ben a  ro s s z ered et é t  nem é rt ik meg, a za z a z egy iket  nem 
is merik fel  a  má s ikba n, h a nem c s a k egy má s u t á nt  é s  egy má s mel l et t is é get  ké p -
zel nek, ú gy h o gy  a  nega t í v  kí v ü l rő l  j ö n a  p o zit í v h o z. ” J A, 1 5 8 .  o .  M egj egy ezzü k, 
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Hegel é r telmez é se sz er int a b ű nb eesé s mítosz a f é lr ev ez ető , mer t az  em-
b er isé g er edeti á llap otá t oly  mó don tü nteti f el á r tatlansá g k é nt é s k ö zv et-
lensé g k é nt, minth a ez  v olna az  emb er  v oltak é p p eni ter mé sz etes á llap ota.12 
Ú gy  lá tj a, h ogy  az  emb er isé gnek  a ter mé sz eti á llap ottó l v aló  elidegenedé se, 
mely r ő l a mítosz b an v aló j á b an sz ó  v an, nem esetleges, h anem szü k sé g szer ű  
r é sz e az  emb er i lé tnek . „Ha k ö z eleb b r ő l tek intj ü k  a b ű nb eesé s mítosz á t, 
b enne a megismer é s á ltalá nos v isz ony á t a sz ellemi é leth ez  talá lj u k  k if ej ez v e. 
A  sz ellemi é let a maga k ö z v etlensé gé b en elő sz ö r  mint á r tatlansá g é s elf ogu -
latlan b iz alom j elenik  meg;  á mde a sz ellem lé ny egé b en r ej lik , h ogy  ez  a 
k ö z v etlen á llap ot megsz ű nik , mer t a sz ellemi é let ab b an k ü lö nb ö z ik  a ter -
mé sz eti é s k ö z eleb b r ő l az  á llati é lettő l, h ogy  nem mar ad meg magá nv aló sá gá -
b an, h anem mag á é r t v an. A  megh asonlá snak  ez t az  á llap otá t teh á t h ov a-
tov á b b  u gy anc sak  meg k ell sz ü ntetni, s a sz ellemnek  ö nmaga á ltal az  egy sé g-
h ez  k ell v issz até r nie. E z  az  egy sé g az u tá n a sz ellemi, s ama v issz av ez eté s elv e 
magá b an a gondolk odá sb an r ej lik .”13 
Hegel sz er int a k ö z v etlensé g á llap ota, az  emb er nek  a ter mé sz ettel v aló  
k ö z v etlen h ar mó niá j a mé ltatlan az  emb er h ez . E z é r t é r telmetlen ú gy  elgon-
dolnu nk  ez t az  á llap otot, minth a ennek  megő r z é se v olna az  emb er  igaz i r endel-
teté se. A z  emb er t ö nmegv aló sítá sá b an é p p en az  k ü lö nb ö z teti meg az  á llattó l, 
h ogy  megh aladj a ez t a k ö z v etlensé get, ami a ter mé sz ettő l v aló  elidegenedé s 
á ltal v aló su l meg. E z é r t Hegel é r telmez é sé b en a P ar adic som nem É den, h anem 
sok k al ink á b b  b ö r tö n, amely  c sak  a ter mé sz eti sz ü k sé gsz er ű sé gnek  mar adé k -
talanu l alá v etett é lő lé ny ek  sz á má r a megf elelő  á llap ot. A z  emb er nek  az onb an, 
ah h oz  h ogy  sz ellem legy en, sz ü k sé gsz er ű en k i k ell lé p nie b elő le, mé gp edig 
ú gy , h ogy  sz ak ít k ö z v etlen lé té nek  egy sé gé v el:  v agy is az  emb er nek  sp ek u latív  
                                                                                      
h o gy  A s z o r o n g á s  f o g a l m á na k s zerző j e, bá r nem t ekint i a  bibl ia i s zö v eget  
mí t o s zna k, bizo ny o s  t ekint et ben mé gis  o s zt j a  Hegel  á l l á s p o nt j á t :  „A mí t o s z 
kü l s ő d l eges en mu t a t j a  be a zt , a mi bel s ő . ” Sz F , 5 7 .  o .  
12 „F é l reé rt é s  fo rrá s a  l eh et , h a  a ma z el s ő  á l l a p o t o t  a z á rt a t l a ns á g á l l a p o t á na k 
nev ezik. ” V F , 1 1 5 .  o .  
13 EL, 6 7 -6 8 .  o .  F el  kel l  figy el nü nk a rra , h o gy  Hegel  a  s zel l em á l t a l  l é t reh o zo t t  egy -
s é get  s zint é n á rt a t l a ns á gna k nev ezi:  „ ( D e r  Me n s c h )  i s t  z u e r s t  n a t ü r l i c h  u n d  
u n s c h u l d i g  u n d  d a m i t  k e i n e r  Z u r e c h n u n g  f ä h i g ,  i m  K i n d e  i s t  k e i n e  F r e i h e i t ,  u n d  d o c h  i s t  d i e  B e s t i m m u n g  d e s  Me n s c h e n ,  w i e d e r  z u r  U n s c h u l d  z u  g e l a n g e n .” 
P h R  I I , 7 4 .  o .  V il á go s  t eh á t , h o gy  it t  ké t fé l e á rt a t l a ns á gró l  v a n s zó :  a z u t ó bbi, 
mint  a  s zel l em kö zv et í t et t  kö zv et l ens é gé ben ko ns t it u á l ó d ó  á l l a p o t  fo rma il a g 
egy bev et h et ő  a zza l  a  l eí rá s s a l , a mi kierkega a rd -i œ u v r e ben a  h it  fo rmu l á j a ké nt  
(a  h egel i l o giká v a l  l á t s zó l a go s  p o l é miá ba n)  gy a ko rt a  v is s za t é r, nev ezet es en, 
h o gy  a  h it  „kö zv et í t et t  kö zv et l ens é g”, „má s o d ik kö zv et l ens é g”.  V ö :  K ierke-
ga a rd :  F é l e l e m  é s  r e s z k e t é s . B p . , E u ró p a .  1 9 8 6 .  7 8 , 1 2 0 , 1 4 4 .  o .  K ierkega a rd  
„má s o d ik kö zv et l ens é g” fo ga l má h o z l d .  t o v á bbá :  SK S K 4  1 3 7 , v a l a mint  Arne G rø n:  M ed ia t ed  I mmed ia c y ?  T h e P ro bl em o f a  Sec o nd  I mmed ia c y .  I n:  P a u l  
C ru y s bergh s  et  a l .  (s zerk. ) :  I m m e d i a c y  a n d  R e f l e c t i o n  i n  K i e r k e g a a r d ’ s  
T h o u g h t .  L eu v en, L eu v en U P .  2 0 0 3 .  8 7 -9 6 .  o .  
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é r telemb en ah h oz , h ogy  emb er  legy en, b ű nö snek  k ell lennie.14 A  b ű n eb b en a 
sp ek u latív  megk ö z elíté sb en v oltak é p p en f elr ó ható sá g ot ( I mputab ilitä t )  
j elent.15 A  b ű n elk ö v eté se u tá n elh angz ó  isteni á tok  má r  elő f elté telez i a ter -
mé sz eti k ö z v etlensé g megsz ak adá sá t, é s r ö gz íti az  emb er nek  a ter mé sz ettel 
sz emb eni ellenté té t. A  b ű nb eesé s teh á t sz imb olik u san, a k é p z et sz intj é n f ej ez i 
k i a ter mé sz eti k ö z v etlensé g tagadá sá t é s az  igaz i emb er i é let k ez deté t. 
A z á ltal, h ogy  az  emb er  ev ett a tu dá s f á j á r ó l, megh aladta lé té nek  á llati 
moz z anatá t é s h asonló v á  v á lt I stenh ez . Hegel az  emb er  b ű nö ssé  v á lá sá t így  
az  emb er  igaz i lé ny egé nek  megv aló sítá sak é nt é r telmez i:  „A  P ar adic somb ó l 
v aló  k iű z eté ssel mé g ninc s v é ge a mítosz nak . A z t olv assu k  tov á b b :  É s monda az  
Ú r  I sten:  I me, az  emb er  oly anná  lett, mint k ö z ü lü nk  egy , j ó t é s gonosz t 
tu dv á n. – A  megismer é s itt mint isteni dolog v an megj elö lv e, s nem ú gy , mint 
az elő tt, mint tiltott dolog. E b b en r ej lik  az u tá n annak  a sz ó b esz é dnek  a 
c á f olata is, h ogy  a f iloz ó f ia c sak  a sz ellem v é gessé gé r e ter j ed k i;  a f iloz ó f ia 
megismer é s, s c sak  a megismer é s á ltal v aló su lt meg az  emb er  er edeti h iv atá sa, 
h ogy  I sten k é p má sa legy en.”16 A z  emb er  teh á t v aló j á b an a b enne r ej lő  isteni 
moz z anaton k er esz tü l v á lik  az z á , ami, é s sz ű nik  meg p u sz tá n ter mé sz etinek  
lenni. A z  é sz  é s a megismer é s b ir tok á b an az  emb er  k ilé p  a ter mé sz eti k ö z v et-
lensé gb ő l, é s á tlé p  a sz ellem b ir odalmá b a. I ly  mó don a b ű n a sp ek u latív  
f iloz ó f iá b an saj á tos é r telemb en f elix  culpa v á  v á lik . 
Bá r  a G enezis a b ű nb eesé st esetleges esemé ny k é nt ír j a le, Hegel sz er int a 
tö r té netb en v aló j á b an sz ü k sé gsz er ű sé g r ej lik .17 A  sz ü k sé gsz er ű sé g u gy anis 
h oz z á tar toz ik  a sz ellem ter mé sz eté h ez . A  sz ellem soh asem az  á r tatlansá g idilli 
á llap ota, h anem a f ogalom dialek tik u s ter mé sz ete k ö v etk ez té b en mindig egy b en 
k ö z v etíté s is.18 D ialek tik u s moz gá sa a k ö z v etlensé gb ő l indu l é s a k ö z v etíté sen 
k er esz tü l a k ö z v etett k ö z v etlensé gig j u t, ah ol a sz ellem v issz any er i egy sé gé t a 
ter mé sz ettel, v agy is az  á r tatlansá gá t, á m egy  magasab b  sz inten. E z é r t a 
b ib liai elb esz é lé sb en megj elenő  k ontingenc ia f é lr eé r th ető :  „E l k ell v etni az t a 
k ü lső leges k é p z etet, h ogy  az  er edendő  b ű nnek  c sak  az  első  emb er ek  egy  
v é letlen té ny k edé sé b en v an az  alap j a. V aló j á b an a sz ellem f ogalmá b an r ej lik , 
h ogy  az  emb er  ter mé sz ettő l f ogv a gonosz , s nem leh et elk é p z elni, h ogy  ez  má s-
k é p p  is leh etne. A menny ib en az  emb er  mint ter mé sz eti lé ny  v an s mint ily en 
                                         
14 „ D e r  Z u s t a n d ,  d e n  m a n  s i c h  l e e r e r  W e i s e  v o r s t e l l t ,  d a ß  d e r  e r s t e  Z u s t a n d  d e r  
St a n d  d e r  U n s c h u l d  g e w e s e n  i s t ,  i s t  d e r  St a n d  d e r  N a t ü r l i c h k e i t ,  d e s  T h i e r s .  
D e r  Me n s c h  s o l l  s c h u l d i g  s e i n ” P h R  I I , 2 6 0 .  o .  
15 V F , 1 1 5 .  o .  
16 EL, 6 9 .  o .  
17 A bibl ia i el bes zé l é s  „nemc s a k v a l a mifé l e es et l eges  t ö rt é net , h a nem a z ember ö rö k, 
s zü ks é gs zerű  t ö rt é net e, kü l s ő d l eges , mit iku s  fo rmá ba n kifej ezv e. ” V F , 1 1 6 .  o .  
18 „A s zel l em nemc s a k kö zv et l en v a l a mi, h a nem l é ny egil eg a  kö zv et í t é s  mo zza na t á t  
t a rt a l ma zza . ” EL, 6 8 .  o .  
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v iselk edik , ez  oly an v isz ony , amely  meg nem mar adh at. A  sz ellem legy en sz ab ad 
s ö nmaga á ltal legy en az , ami. A  ter mé sz et az  emb er  sz á má r a c sak  az  a k iindu ló -
p ont, amely et á t k ell alak ítania.”19 A z  er edeti b ű n tana teh á t Hegel é r telmez é se 
sz er int a k ö z v etíté sr ő l é s a ter mé sz ettő l v aló  elidegenedé sr ő l sz ó l, mely ek  sz ü k -
sé gsz er ű en h oz z á tar toz nak  a f ogalom moz gá sá h oz  é s a sz ellem é leté h ez .20   
„E z  a tö r té net az  emb er i sz ab adsá g ö r ö k  tö r té nete ar r ó l, h ogy  az  emb er  
k iemelk edik  a k ez detek  sz ellemi tomp u ltsá gá b ó l, k ij u t a f é ny r e, egy á ltalá n 
ar r ó l, h ogy  az  emb er  sz á má r a lé tez ik  j ó  é s r ossz . Ha az t né z z ü k , h ogy  mit 
tar talmaz  v aló j á b an a b ib liai elb esz é lé s, ak k or  k itű nik , h ogy  u gy anaz t, ami 
k é ső b b  a k er esz té ny  v allá sb an is megj elent, v agy is h ogy  az  emb er nek , a 
sz ellemnek  el k ell j u tnia a k ib é k ü lé sh ez . E z  az  igaz i esz me, sz emb en a p ar adi-
c som p u sz ta k é p z eté v el, az  eltomp u lt, tu dat é s ak ar at né lk ü li á r tatlansá g-
gal.”21 Hegelnek  eb b ő l a megá llap ítá sá b ó l má r  egy é r telmű en k itű nik , h ogy  sz á -
má r a az  á r tatlansá g telj essé ggel negatív  á llap ot:  a sz ellem b ö r tö ne, az  á llati 
lé t stá diu ma, mely et megté v esz tő  á r tatlansá gnak  nev ez ni:  „A  v aló sá gb an 
amaz  első , ter mé sz etes egy sé g mint á llap ot, mint egz isz tenc ia nem az  á r tat-
lansá g á llap ota, h anem a k ö z ö nsé ges du r v asá gé , az  á llatiassá gé , a moh ó  v á -
gy ak é , egy á ltalá n a v adsá gé .”22 A  P ar adic som ez é r t „v oltak é p p en v adask er t, 
á llatk er t”,23 amely  – miv el itt az  emb er  sz á má r a mé g ninc s j ó  é s ninc s r ossz  – 
egy sz er smind a b esz á míth atatlansá g á llap ota is, v agy is nem er k ö lc si á llap ot.24 
A  sp ek u latív  f iloz ó f ia sz emp ontj á b ó l k é r dé ses, h ogy  egy á ltalá n á llapotnak  
tek inth ető -e az , amir ő l a G enezis b en mint á r tatlansá gr ó l sz ó  v an. M inth ogy  a 
b ib liai b esz á moló  elv esz ett P ar adic somr ó l sz ó l, ez é r t ny ilv á nv aló , h ogy  ez  
nem lé ny eges á llap ot, nem az  igaz sá g á llap ota. Bá r  az  emb er nek  ö nmagá v al, 
I stennel é s a ter mé sz ettel v aló  egy sé ge magá nv aló k é nt v aló b an sz u b sz tanc iá -
lis, lé ny egi megh atá r oz á s, á m ez  „az  egy sé g …  f ogalom, magá nv aló sá g, nem 
p edig á llap ot, egz isz tenc ia;  c sak  a f ogalom r ealiz á c ió j a h oz  lé tr e á llap otok at, 
egz isz tenc iá t, s ez  a r ealiz á c ió  sz ü k sé gk é p p en egé sz en má sf é le, mint amit a 
p ar adic som é s az  á r tatlansá g á llap otá nak  mondanak .”25 A  G enez is teh á t az é r t 
                                         
19 EL, 6 9 .  o .  
20  „A megis meré s  mint  a  t ermé s zet es  egy s é g megs zü nt et é s e a  bű nbees é s ; ez nem 
v é l et l en, h a nem ö rö k t ö rt é net e a  s zel l emnek.  …  A bű nbees é s  a z ember ö rö k 
mí t o s za , a mel y  é p p  emberré  t es zi. ” V t F , 5 7 7 .  o .  
21 V F , 1 1 7 -1 1 8 .  o .  
22 V F , 1 1 5 .  o .  
23 V F , 1 1 5 .  o .  É rd emes  ezen a  p o nt o n fel id é znü nk, h o gy  Hegel  1 8 2 2 -ben Sc h l eier-
ma c h ernek a  v a l l á s ró l  mint  kö zv et l en t u d a t ró l  ( G e f ü h l )  v a l l o t t  fel fo gá s á t  
s zint é n á l l a t i á l l a p o t ké nt , a z „I s t enrő l  v a l ó  á l l a t i t u d a t l a ns á gké nt ” ( t h i e r i s c h e  
U n w i s s e n h e i t  v o n  G o t t )  é rt é kel t e.  V ö :  M ic h a el  E c kert :  G o t t  – G l a u b e n  u n d  
W i s s e n .  B erl in/ N Y , W a l t er d e G ru y t er.  1 9 8 7 .  1 9 4 .  o .  
24 V F , 1 1 5 .  o .  
25 V F , 1 1 4 .  o .  
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ír j a le az  É dent az  emb er  er edeti á llapota k é nt, mer t sp ek u latív  tar talma 
sz er int az  emb er  sz u b sz tanc iá lis, magá nv aló  igaz sá ga j u t b enne k if ej ez é sr e, 
á m ez  c sak  f ogalom, amely et az  emb er ek  a k é p z et sz intj é n oly an mú ltb elik é nt 
v agy  elj ö v endő k é nt r agadnak  meg, ami k ö z v etlen, k ü lső dleges egz isz tenc ia 
mó dj á r a, mint á llapot lé tez ik .26 A z  á r tatlansá g mint k ö z v etlensé g teh á t a 
sz ellem ö r ö k  tö r té neté nek  dialek tik u s moz z anata, amely  sz ü k sé gk é p p en 
magá b an f oglalj a saj á t tagadá sá t, a k ö z v etíté st, s ek k é nt mint á llap ot ö nmagá -
b an soh asem lé tez ik . A  sp ek u latív  f iloz ó f iá b an a f elr ó h ató sá g é r telmé b en 
f elf ogott b ű n telj essé ggel p oz itív  j elenté sr e tesz  sz er t:  az  emb er  á ltala v á lik  
tu dó v á , s ily  mó don I sten k é p má sá v á , v agy is, mik é nt Hegel a b ib liai elb esz é -
lé sr e u talv a megj egy z i, „a k így ó  nem h az u dott”.27 
A Z  Á R T AT L AN SÁ G  M I N T  T U DAT L AN SÁ G : 
E G Y SZ E R Ű  P SZ I C HO L Ó G I AI  I R Á N Y Ú  V I Z SG Á L Ó DÁ S 
Hegelné l é r th ető  ok ok b ó l nem sok  sz ó  esik  a k így ó r ó l, A  szor ong á s 
f og almá b an az onb an mé g k ev eseb b . E nnek  nemc sak  az  a k ü lső  k ö r ü lmé ny  az  
ok a, h ogy  a mű  sz er z ő j é nek  ez z el k ap c solatb an b ev allottan „semmi nem j u t 
az  esz é b e”,28 h anem v é lh ető en az  is, h ogy  a r ossz nak  mint k ü lső  moz z a-
natnak  a gondolatá v al é p p ú gy  nem tu d az onosu lni, mint Hegel.29 Ám nem ez  
az  egy etlen p ont, ah ol a k é t k onc ep c ió  a nem-az onosu lá s f or má j á b an v olta-
k é p p en az onos. A z  alá b b iak b an ez é r t megk ísé r lem oly  mó don v á z olni az  
á r tatlansá g k ategó r iá j á nak  j elenté sé t A  szor ong á s f og almá b an, h ogy  egy ú ttal 
a h egeli sp ek u latív  á llá sp onttal v aló  v isz ony á t is v ilá gossá  tegy em. 
ÁR T AT LANSÁG  V S. K Ö ZV E T LE NSÉ G  
A  szor ong á s f og almá t illető en sz á mos k é r dé sb en elté r nek  a k ommentá to-
r ok , ab b an az onb an sz é lesk ö r ű  az  egy eté r té s, h ogy  az  egy ik  legneh ez eb b  
sz ö v egr ő l v an sz ó . M indaz oná ltal aligh a k é tsé ges, h ogy  a f iloz ó f ia tö r té neté -
nek  k é ső b b i alak u lá sá r a né z v e megh atá r oz ó  j elentő sé gű  ez  a mű , amit talá n 
elegendő  anny iv al alá tá masz tanu nk , h ogy  maga Heidegger  nemc sak  h ogy  – 
tő le sz ok atlan mó don – né mi elismer é ssel ny ilatk oz ott r ó la a L é t é s id ő  egy ik  
nev ez etes lá b j egy z eté b en,30  h anem mű v é nek  sz or ongá sanalíz isé b en sz em-
lá tomá st ter mé k eny en assz imilá lta is Kier k egaar d er edeti b elá tá sait. 
                                         
26 V ö :  V F , 1 1 3 - 1 1 4 .  o .  
27 V ö :  V F , 1 1 7 .  o .  
28 V ö :  Sz F , 5 8 .  o .  
29 EL, 6 8 .  o .  
30  M a rt in Heid egger:  Lé t  é s  i d ő . B p . , G o nd o l a t .  1 9 8 9 , 3 4 6 .  o .  V ö :  4 0 8 .  o .  
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A  szor ong á s f og almá nak  első  f ej ez eté b en egy  r ö v id p ar agr af u s f oglalk oz ik  
az  á r tatlansá g f ogalmá v al. A  p sz eu donim sz er z ő , V igiliu s Hau f niensis, sz ok á -
sá h oz  h ív en Hegel b ír á latá v al k ez di f ej tegeté seit:  a dogmatik á k  az  á r tatlansá g-
gal k ap c solatosan „Hegel k edv enc  megj egy z é sé t idé z ik , misz er int a k ö z v etlen 
megh atá r oz á sa az , h ogy  megsz ű nik  (at ophæ v es ) , minth a a k ö z v etlensé g é s az  
á r tatlansá g egy  é s u gy anaz on dolog lenne”.31 L é ny egé b en az  egé sz  p ar agr af u s 
olv ash ató  ú gy , mint az  á r tatlansá g é s a k ö z v etlensé g k ategó r iá i k ö z ö tti k ü lö nb sé g 
tisz tá z á sá r a tett k ísé r let, amely  – mint lá tni f ogj u k  – sik er es, b á r  a h egeli k onc ep -
c ió  immanens k r itik á j ak é nt aligh a r elev á ns. A  sz er z ő  itt, a 3. § -b an lé ny egé b en 
u gy anaz t a k r itik á t f ogalmaz z a meg, mint amit a mű  b ev ez eté sé b en má r  k if ej tett, 
nev ez etesen:  Hegel f iloz ó f iá j á b an á llandó  k onf ú z ió  u r alk odik  a logik a (mely  
alatt Kier k egaar d Hegeltő l elté r ő en a lehetsé g es v aló sá g tu domá ny á t, a k é ső i 
S c h ellingné l „negatív  f iloz ó f iá nak ” nev ez ett tu domá ny t é r ti)  é s az  etik a (v aló sá g)  
k ö z ö tt.32 Hegelnek  a k ö z v etlensé gb ő l k iindu ló  é s a k ö z v etíté sen alap u ló  dialek -
tik á j a Kier k egaar d sz er int immanens, s mint ily en k é p telen megr agadni az  
á r tatlansá g é s a b ű n k ö z ö tti k v alitatív  dif f er enc iá t, minth ogy  a k ettő  k ö z ö tti 
minő sé gi u gr á ssal egy  tr ansz c endenc ia j elenik  meg. Ha az  á r tatlansá got k ö z v et-
lensé gk é nt f ogj u k  f el, ak k or  ez z el nem má st tesz ü nk , mint egy má stó l telj essé g-
gel k ü lö nb ö z ő  f ogalmi sz f é r á k h oz  tar toz ó  dolgok at k ap c solu nk  ö ssz e:  míg u gy a-
nis a k ö z v etlensé g logik ai k ategó r ia, addig az  á r tatlansá g az  etik á h oz  tar toz ik .33 
A z  á r tatlansá g Kier k egaar d sz er int tö b b  ok b ó l sem az onosíth ató  a k ö z v et-
lensé ggel. E lő sz ö r  is az é r t nem, mer t a k ö z v etlensé g a f ogalom dialek tik u s ter mé -
sz eté b ő l adó dó an v aló j á b an nem „lé tez ik ” (er  til)  ö nmagá b an, dialek tik u s ellen-
té tp á r j a, a k ö z v etíté s né lk ü l (ami p er sz e, tegy ü k  h oz z á , tisz tá n dialek tik u san 
megk ö z elítv e igaz  az  á r tatlansá gr ó l [ U sk y ld ig hed ]  is, h isz en mint f ogalom 
nem lé tez h etne a b ű nö ssé g [ S k y ld ig hed ]  né lk ü l) 34, míg Kier k egaar d sz er int 
az  á r tatlansá g minő sé g, á llap ot, amely ik  „nagy on is j ó l tu d lé tez ni” (meg et g od t 
k an b estaae) ,35 é s az  etik a k onk r é t sz f é r á j á h oz  tar toz ik . M á sodsz or  p edig 
                                         
31 Sz F , 4 4 .  o .  (SK S 4  3 4 1 ,1 9 )  
32 M int h o gy  Hegel  a l a p ko nc ep c ió j a  s zerint  – erő s  l eegy s zerű s í t é s s el  – a  l o gika  („a z 
é s s zerű ”)  é s  a z o nt o l ó gia  („a  v a l ó s á go s ”)  a zo no s a k, ez a z el l env et é s  c s a k a z 
a l a p ko nc ep c ió na k a z el u t a s í t á s a ké nt  é rt el mezh et ő  (a mi p ers ze fel v et i a  
ké rd é s t , h o gy  v a j o n mifé l e fil o zó fia il a g ko nzis zt ens  á l l á s p o nt  t es zi ezt  l eh e-
t ő v é ) , é s  nem a  c á fo l a t a ké nt .  
33 Sz F , 4 4 .  o .  (SK S 4  3 4 1 ,2 6 f. )  Hegel  s zá má ra  t ermé s zet es en v il á go s , h o gy  a z á rt a t -
l a ns á g erkö l c s i ka t egó ria  (V ö :  EL, 6 7 .  o . ) , á m a  rend s zer l o giká j a  l eh et ő v é  
t es zi, h o gy  a  kö zv et l ens é g megfel el ő j eké nt  t á rgy a l j a .  
34 E zzel  a  d ia l ekt iká v a l  p ers ze K ierkega a rd  is  t is zt á ba n v a n:  „Ha  [ Á d á m]  nem a  bű n 
(Sk y l d )  ré v é n v es zt et t e el  a z á rt a t l a ns á gá t  ( U s k y l d i g h e d ) , a kko r nem is  a z 
á r t a t l a n s á g á t  v es zt et t e el , é s  h a  nem v o l t  á rt a t l a n, miel ő t t  bű nö s  l et t  v o l na , 
a kko r bű nö s s é  s em v á l t  s o h a . ” Sz F , 4 5 .  o .  (SK S 4  3 4 2 ,7 -9 )  
35 Sz F , 4 6 .  o .  (SK S 4  3 4 3 ,1 9 )  
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az é r t nem, mer t – mik é nt Hegel a tisz ta lé ttel k ap c solatosan A  log ik a tud omá -
ny á b an36 megj egy z i – a k ö z v etlensé g dialek tik u san tek intv e v oltak é p p en 
semmi, mik ö z b en Kier k egaar d sz á má r a az  á r tatlansá g té ny legesen v alami.37  
A z  á r tatlansá gnak  mint lé tez ő  v alaminek  a k ö z v etlensé g nem lé tez ő  
semmij é v el v aló  sz emb eá llítá sa sz emlá tomá st nem r endíti meg alap j aib an a 
h egeli r endsz er t, á m a sz er z ő nek  talá n nem is ez  a c é lj a.38 V aló sz ínű leg h ely e-
seb b en tessz ü k , h a a sz ö v eget első dlegesen nem a h egeli logik á v al sz emb eni 
v itair atk é nt, h anem a sp ek u latív  f iloz ó f iá t a teoló giá b an alk almaz ó  sz er z ő k k el 
sz emb eni á llá sf oglalá sk é nt é r telmez z ü k .39 Bá r  Kier k egaar d lá tsz ó lag Hegellel 
p olemiz á l, é s k ö z b en sz ok á sá h oz  h ív en nem k is mé r té k b en tá masz k odik  a 
sp ek u latív  f iloz ó f ia f ogalmi b á z isá r a, v aló j á b an egy  teoló giai k onc ep c ió t f ej t k i a 
b ű n lev ez eth etetlensé gé r ő l, f ogalmi megr agadh atatlansá gá r ó l (ami az é r t sem 
meglep ő , minth ogy  a mű  – má r  alc íme sz er int is – b ev allottan az  er edendő  
b ű n dogmatik ai té má j á t tá r gy alj a) . Í gy  v á lik  é r th ető v é , h ogy  mit is j elent 
v aló j á b an a b ű nnek  mint „minő sé gi u gr á snak ” (q ualitativ e S pr ing )  a megh atá -
r oz á sa40 , h isz en az  „u gr á s” k ategó r iá j a, mint tu dj u k , a h egeli r endsz er b en is 
h asz ná latos a menny isé gnek  a minő sé gb e tö r té nő  á tc sap á sá v al k ap c solatosan.41 
                                         
36 „A l é t , a  megh a t á ro za t l a n kö zv et l en, v a l ó j á ba n s e m m i , é s  s em t ö bb, s em 
kev es ebb, mint  s emmi. ” Hegel :  A l o g i k a  t u d o m á n y a . B p . , Aka d é mia i.  1 9 7 9 .  
5 8 .  o .  (A t o v á bbia kba n:  LT  I )  
37 Sz F , 4 6 .  o .  (SK S 4  3 4 3 ,1 3 -1 6 )  
38 M ind a zo ná l t a l  meg kel l  j egy eznü nk, h o gy  A s z o r o n g á s  f o g a l m á na k s zerző j e 
s zá mo s  p o nt o n t á ma s zko d ik a  Hegel  l o giká j á v a l  s zemben erő t el j es  fil o zó fia i 
bí rá l a t o t  megfo ga l ma zó  F ried ric h  Ad o l f T rend el enbu rg D i e  l o g i s c h e  F r a g e  i n  
He g e l s  Sy s t e m . Z w e i  St r e i t s c h r i f t e n  c í mű  mű v é re (L eip zig, 1 8 4 3 , ASK B  8 4 6 . ) .  
39 E zzel  ka p c s o l a t o s a n el s ő s o rba n a  h egel iá nu s  t eo l ó gu s  M a rh eineké re u t a l h a t u nk, 
a kinek mű v e K ierkega a rd  s zemé l y es  kö ny v t á rá ba n is  s zerep el t :  P h il ip p  M a r-
h eineke:  D i e  G r u n d l e h r e n  d e r  c h r i s t l i c h e n  D o g m a t i k  a l s  W i s s e n s c h a f t ., 2 .  
kia d á s , B erl in, 1 8 2 7 .  (ASK B  6 4 4 )  A mű  2 6 0 .  § -á ba n ez á l l :  „ D a s  En t s t e h e n  d e r  
e r s t e n  Sü n d e  b e g r e i f t  s i c h  …  l e i c h t  a u s  d e r  Sc h w a c h h e i t  d e r  k i n d l i c h e n  
U n s c h u l d :  i n  d i e s e r  U n u n t e r s c h i e d e n h e i t  s e i n e r  v o n  s i c h  i s t  w e d e r  G u t e s  n o c h  B ö s e s  i n  i h m ,  a l s  s e i n e  e g n e  T h a t  …  U m  s i c h  a u s  d i e s e r  e i n f a c h e n  
U n m i t t e l b a r k e i t  z u  e r h e b e n  u n  e s  z u r  T h a t  d e s  G u t e n  z u  b r i n g e n ,  m u ß  d a s  
Se l b s t b e w u ß t s e y n  e r s t  d e n  U n t e r s c h i e d  s e t z e n  …  Er s t  j e n e s  B e w u ß t s e y n  d e s  
U n t e r s c h i e d e s  z w i s c h e n  g u t  u n d  b ö s  i s t  d e r  An f a n g  d e r  Se l b s t s t ä n d i g k e i t ”.  
I m.  1 5 3 .  o .  A s z o r o n g á s  f o g a l m a  bev ezet é s é ben s zerep l ő  erő t el j es  Hegel -
krit iká na k a  v o l t a ké p p en c é l t á bl á j a  p ed ig v a l ó s zí nű l eg a  d á n h egel iá nu s  Ad l er 
fil o zó fiá j a .  (Ad o l f P et er Ad l er:  P o p u l a i r e  F o r e d r a g  o v e r  He g e l s  o b j e c t i v e  Lo g i k , K ø benh a v n, 1 8 4 2 , ASK B  3 8 3 )  V ö :  J o n St ew a rt :  K i e r k e g a a r d ’ s  
R e l a t i o n s  t o  He g e l  R e c o n s i d e r e d , I m.  3 7 8 -3 8 0 .  o .  
40  Sz F , 4 7 .  (SK S 4  3 4 4 ,2 )  
41 „A minő s é gi o l d a l o n a  fo ko za t o s s á gna k p u s zt á n menny is é gi t o v á bbh a l a d á s a , 
a mel y  ö nma gá ba n nem h a t á r, t el j es en megs za ka d ; miv el  a z ú j o nna n fel l é p ő  
minő s é g, p u s zt á n menny is é gi v o na t ko zá s a  s zerint , a z el t ű nő  minő s é ggel  
s zemben megh a t á ro za t l a nu l  má s , kö zö mbö s , a zé rt  a z á t menet :  u g r á s . ” (LT  I , 
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M idő n Kier k egaar d sz emb eá llítj a a minő sé gi u gr á st a k ö z v etíté ssel, nem k é t 
logik ai k ategó r ia v isz ony á t r ö gz íti, h anem a logik a h atá r á t, a r endsz er  
immanenc iá j á v al v aló  sz ak ítá st é s egy  v allá si é r telemb en v ett tr ansz -
c endenc ia b etö r é sé t. 
„A  G enezis-b eli tö r té net megadj a az  á r tatlansá g h ely es magy ar á z atá t is. A z  
á r tatlansá g tu datlansá g. S emmik é p p en sem a k ö z v etlensé g tisz ta lé te ( r ene 
V æ r en ) , h anem maga a tu datlansá g ( d en er  U v id enhed ) .”42 Ha a 3. § . eme 
k onk lú z ió sz er ű  megá llap ítá sá t tisz tá n f or má lisan tek intj ü k , az t k ell mon-
danu nk , h ogy  nem sok k al v isz  k ö z eleb b  a k é t á llá sp ont k ö z ö tti k ü lö nb sé g 
tisz tá z á sá h oz , h isz en – mik é nt lá ttu k  – a P ar adic som á r tatlansá ga Hegel 
sz á má r a is a legmé ly eb b  tu datlansá g á llap ota.43 T alá n k ö z eleb b  k er ü lü nk  a 
meg oldá sh oz , h a f igy elmü nk et a h angsú ly b eli elté r é sek  f elé  f or dítj u k :  a sz á -
mos p onton az onos f ogalmisá g mö gö tt u gy anis, ú gy  tű nik , ellenté tes elő j elű  
dialek tik a é r v é ny esü l. M íg Hegel k onc ep c ió j á b an az  á r tatlansá g k ö z v et-
lensé ge é s a b ű n k ö z v etíté se egy az on dialek tik u s f oly amat lé ny egileg ö ssz e-
tar toz ó , egy má st f elté telez ő  moz z anatai, addig Kier k egaar d dialek tik á j a az  
á r tatlansá g é s a b ű n minő sé gi k ü lö nb sé gé nek  a h angsú ly oz á sá v al egy  má sik  
ir á ny b a, az  ellenté tek  v é gletek ig é lez é se, a k ö z v etíté s tagadá sa, egy sz ó v al az  
egz isz tenc ia negatív  dialek tik á j a f elé  mu tat. 
ÁR T AT LANSÁG  É S SZOR ONG ÁS 
„Ár tatlansá gb an az  emb er  nem sz ellemileg megh atá r oz ott, h anem – lelk i-
leg, ter mé sz etessé gé v el k ö z v etlen egy sé gb en.”44 E z  a mondat tö r té netesen A  
szor ong á s f ogalmá b an sz er ep el, á m (mik é nt lá ttu k )  é p p ú gy  á llh atna Hegel 
                                                                                      
3 3 9 .  o . )  „U grá s  it t  a nny i, mint  minő s é gi kü l ö nbs é g é s  minő s é gi v á l t o zá s , 
a mel y ek mint  kö zv et l enek j el ennek meg; ezzel  s zemben a  (menny is é gi)  fo ko za t o s  
mint  kö zv et et t  mu t a t ko zik. ” (EL, 2 .  kia d á s , 8 6 .  o . )  V ö :  EL, 2 .  kia d á s , 9 1 , 1 8 7 .  o .  
42 Sz F , 4 7 .  o .  (SK S 4  3 4 3 ,3 0 -3 2 )  V ö :  Sz F , 4 8 , 5 1 , 5 4 .  o .  M eg kel l  a zo nba n j egy ez-
nü nk, h o gy  a z á rt a t l a ns á g t u d a t l a ns á ga  Ha u fniens is  p s zic h o l ó gia i v izs gá -l ó d á s á ba n „egy  bizo ny o s  t u d á s  irá ny á ba n megh a t á ro zo t t ”, v a gy is  „o l y a n t u d á s , 
a mi t u d a t l a ns á go t  j el ent ”.  Sz F , 8 1 .  o .  (SK S 4  3 7 2 ,2 1 - 2 3 )  
43 Hegel , h a  t u d a t l a ns á gna k ( U n w i s s e n h e i t )  nem is , d e t u d a t t a l a ns á gna k ( B e w u ß t -
l o s i g k e i t )  kifej ezet t en nev ezi a z á rt a t l a ns á g kö zv et l ens é gé nek a z á l l a p o t á t .  V ö :  
P h R  I , 2 8 5 .  o .  M ind a zo ná l t a l  meg kel l  j egy eznü nk, h o gy  mikö zben Hegel  a z á rt a t l a ns á g á l l a p o t á t  t is zt á n nega t í v ké nt  í rj a  l e, a d d ig A s z o r o n g á s  f o g a l m á na k 
s zerző j e s zerint  a z á rt a t l a ns á g „t u d a t l a ns á g, d e nem á l l a t i d u rv a s á g, h a nem 
s zel l emil eg megh a t á ro zo t t  t u d a t l a ns á g. ” Sz F , 5 4 .  o .  (SK S 4  3 4 9 ,3 5 -3 6 )  
44 Sz F , 5 1 .  o .  (SK S 4  3 4 7 ,1 3 -1 5 )  E z a  mo nd a t  a zé rt  is  l é ny eges , mert  – miké nt  Arne 
G rø n fel h í v j a  rá  a  figy el met  – it t  K ierkega a rd  a z á rt a t l a ns á g megh a t á ro zá s á ba  
mé gis c s a k bev o nj a  a  kö zv et l ens é g fo ga l má t .  V ö :  Arne G rø n:  B e g r e b e t  An g s t  h o s  Sø r e n  K i e r k e g a a r d , G y l d end a l , K ø benh a v n, 1 9 9 4 , 3 4 -4 5 .  o . , v a l a mint :  „Az 
á rt a t l a ns á gba n …  a  s zel l em j el en v a n, d e k ö z v e t l e n , á l mo d ó  s zel l emké nt . ” Sz F , 
5 3 .  o .  (SK S 4  3 4 9 ,2 3 )  
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logik á j á b an v agy  v allá sf iloz ó f iá j á b an is. Kier k egaar d é s Hegel á r tatlansá gr ó l 
sz ó ló  leír á sa sz á mos p onton talá lk oz ik , annak  ellené r e, h ogy  V igiliu s Hau f -
niensis dogmatik ai té má j ú , p sz ic h oló giai v iz sgá ló dá sa semmik é p p en sem 
tek inth ető  sp ek u latív  f iloz ó f iá nak .45 M á r  c sak  az é r t sem, mer t elev e letesz  
ar r ó l, h ogy  a b ű nt magy ar á z z a, ső t, meggy ő z ő dé se sz er int a b ű n tu domá ny os 
p r ob lé mak é nt mé g c sak  f el sem v eth ető , h isz en a tu domá ny ok  sz isz tematik u s-
ob j ek tiv á ló  sz emlé letmó dj a é p p en attó l tek int el, amib en a b ű n lé ny ege r ej lik , 
nev ez etesen az  egisz tá ló  egy estő l. Í gy  Hau f niensis a b ű nt az  immanens, 
ö nmagá b a z á r t gondolk odá st megh aladó  tr ansz c endenc iak é nt f ogj a f el, amely  
k eletk ez é sé b en sz or osan ö ssz ef ü gg az  egz isz tenc iá t sz ü ntelenü l a semmiv el 
sz emb esítő , alap j aib an megh atá r oz ó  á llap ottal, a sz or ongá ssal. 
M ik é nt v isz ony u l egy má sh oz  az  egz isz tenc ia semmij é t, a sz ab adsá g 
sz á má r a v aló  sz ab ad lé té t46 k iny ilv á nító  sz or ongá s é s az  á r tatlansá g?  F elsz í-
nesen tek intv e a dolgot, aligh a talá lu nk  ö ssz ef ü ggé st:  míg az  első  p sz ic h ik ai 
f enomé n, addig a má sodik  er k ö lc si k ategó r ia. Ám az  á r tatlansá g mé ly é n 
Hau f niensis sz er int v aló j á b an sz or ongá s r ej lik :  „A z  á r tatlansá g nagy  titk a az , 
h ogy  egy b en sz or ongá s is”47. Bá r  az  á r tatlansá g é s a sz or ongá s nem az onosak , 
az  á r tatlansá g mé gsem gondolh ató  el sz or ongá s né lk ü l. A z  emb er  u gy anis a 
p ar adic somi tu datlansá g á llap otá b an sem á llat, h anem sz ellemileg meg-
h atá r oz ott, s a sz or ongá s é p p  „az  á lmodó  sz ellem megh atá r oz á sa”.48 A z  á r tat-
lansá g teh á t a sz or ongá son k er esz tü l a sz ab adsá ggal á ll ö ssz ef ü ggé sb en, 
amenny ib en b á r  a sz ab adsá g mint sz ab adsá g mé g ninc s té telez v e b enne, 
mindaz oná ltal mint lehető sé g  mé gis j elen v an. E z á ltal az  á r tatlansá g ab sz olú t 
mó don k ü lö nb ö z ik  attó l az  á llap ottó l, amely b en a sz ab adsá g a sz ab adsá g 
hiá ny ak é nt v an té telez v e, s így  az  á r tatlansá g diametr á lis ellenté té t j elenti:  
ez  a j ó tó l v aló  sz or ongá s, a dé moni á llap ota.49 
A z  á r tatlansá gb an té telez ett sz or ongá s amb iv alens á llap ot, amely  ö nmagá -
b an semmik é p p en sem b ű n, h isz en ez  anny it j elentene, h ogy  a sz ellem elev e 
b ű nö ssé  tesz i az  emb er t, amiv el megsz ű nne az  á r tatlansá g f ogalma, é s v ele 
egy ü tt a b ű né  is. A  sz or ongá s nem má s, mint a sz ellem j elenlé te az  emb er b en, 
„a sz ab adsá g sz é dü lete”,50  amely  h a nem is v esz é ly ez teti elev e az  á r tatlansá g 
                                         
45 Ami t ermé s zet es en nem a zt  j el ent i, h o gy  egy s zers mind  fil o zó fiá na k s em 
t ekint h et ő , h is zen a  s zo ro ngá s  feno mé nj é nek a na l í zis é n keres zt ü l  v a l ó j á ba n a z 
egzis zt enc ia  a l a p s t ru kt ú rá j á na k a  fel t á rá s a  t ö rt é nik.  
46 „A s zo ro ngá s  a  s za ba d s á gna k mint  a  l eh et ő s é g s zá má ra  v a l ó  l eh et ő s é gnek a  
v a l ó s á ga . ” Sz F , 5 2 .  o .  (SK S 4  3 4 8 ,5 )  
47 Sz F , 5 1 .  o .  (SK S 4  3 4 7 ,2 4 - 2 5 )  
48 Sz F , 5 1 .  o .  (SK S 4  3 4 7 ,2 8 )  
49 Sz F , 1 4 4 .  o .  (SK S 4  4 2 4 ,2 3 - 2 9 )  
50  Sz F , 7 3 .  o .  (SK S 4  3 6 5 ,2 8 )  
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b oldogsá gá t, mé gis ny u gtalansá got j elent.51 A  b ib liai elb esz é lé sb en sz er ep lő  
isteni tilalom sz or ongá st k elt Ádá mb an, amenny ib en az  első  emb er t a tu dá s,52 
s így  v é gső  sor on a sz ab adsá g leh ető sé gé v el, semmij é v el sz emb esíti. E h h ez  
az u tá n a b ü nteté s ígé r eté n k er esz tü l mé g egy  leh ető sé g j á r u l, mely nek  k ö v et-
k ez té b en az  á r tatlansá g „elj u t a v é gső k ig:  A  sz or ongá s r é v é n a megtiltottal é s 
a b ü nteté ssel v an k ap c solatb an. Nem b ű nö s, mé gis anny ir a sz or ong, minth a 
elv esz ett v olna.”53 
E z  az  a p ont, ameddig a p sz ic h oló giai megf igy elő  a b ű nb eesé s leír á sá ná l 
elj u th at:  a b ű n k eletk ez é se, u gr á sa, a b ű nö ssé  v á lá s k v alitatív  dialek tik á j a 
Hau f niensis sz er int c sak  a p r é dik á c ió nak  leh et tá r gy a, ah ol az  egz isz tenc ia 
k ö z v etett k ö z lé sé b en „az  egy es mint egy es sz ó l a má sik  egy esh ez .”54 – A z  ily  
mó don r ö gz ített h atá r  á tté telesen a Kier k egaar d é s Hegel gondolk odá sa 
k ö z ö tti alap v ető  v á lasz tó v onalr a is u tal, h isz en a sz emé ly es egz isz tenc ia-
k ö z lé s h er meneu tik á j ak é nt f elf ogott k er esz té ny sé g é s a sz ellem ö nmagá h oz  
j u tá sá nak  moz z anatak é nt inter p r etá lt k er esz té ny sé g k ö z ö tt, ú gy  tű nik , nem 
leh etsé ges a k ö z v etíté s. Bá r mily en f eltű nő ek  is teh á t az ok  a ter minoló giai é s 
f or mai h asonló sá gok , amely ek  Hegel é s Kier k egaar d h amar tioló giai k onc ep -
c ió j á nak  az  ö ssz eh asonlító  elemz é sek or  megmu tatk oz nak , v elü k  egy ü tt 
egy sz er smind ar r a a lé ny egi k ü lö nb sé gr e is f oly tonosan f é ny  der ü l, amely  a 
k é t á llá sp ontot a f iloz ó f ia é s k er esz té ny sé g, tu dá s é s h it, gondolk odá s é s 
egz isz tá lá s v isz ony á t illető en alap v ető en elv á lasz tj a egy má stó l, s amely nek  
er edete sz emlá tomá st a f iloz ó f iá n tú lr a ny ú lik . 
                                         
51 „ D e n n e  a n g s t  b e t y d e r ,  a t  m e n n e s k e t  i  u s k y l d i g h e d e n  k a n  b l i v e  u r o l i g  v e d  s i g  
s e l v .” Arne G rø n:  B e g r e b e t  An g s t  h o s  Sø r e n  K i e r k e g a a r d .  I k.  3 5 .  o .  
52 I t t  a  „t u d á s ” a  v a l a mire v a l ó  k é p e s s é g  é rt el mé ben á l l :  „Hv a d  d e r  g i k  U s k y l d i g -
h e d e n  f o r b i  s o m  An g e s t e n s  I n t e t ,  d e t  e r  n u  k o m m e t  i n d  i  h a m  s e l v  o g  e r  a t t e r  
h e r  e t  I n t e t ,  d e n  æ n g s t e n d e  Mu l i g h e d  a f  a t  k u n n e ”.  SK S 4  3 5 0 ,1 6 -1 8 .  V . ö . :  
Sz F , 5 4 .  o .  
53 Sz F , 5 5 .  o .  (SK S 4  3 5 0 , 3 6 ff. )  
54 Sz F , 2 2 .  o .  (SK S 4  3 2 3 ,1 8 -1 9 )  
